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Abstrak 
Asas peradaban Islam adalah pendidikan yang komprehensif 
bersumberkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. Islam memandang 
serius segala bentuk pendidikan terutamanya pendidikan rohani, 
kemerdekaan dan akhlak. Pendidikan Islam memiliki falsafah dan 
matlamat yang murni serta unggul. Pendidikan Islam juga lebih 
menekankan kepada pembangunan individu yang melibatkan aspek 
fizikal, rohani dan akhlak. Pendidikan Islam menyampaikan ilmu 
mengenai ketuhanan Allah SWT dan dengan pengetahuan inilah 
manusia mengenali asal-usul dan kedudukan dirinya serta memberi 
pengiktirafan kepada Penciptanya Allah SWT Pendidikan Islam 
bertujuan untuk melahirkan seorang individu Muslim yang baik 
dan seterusnya menjadi seorang yang profesional atau bersifat 
profesional. Rasulullah SAW adalah merupakan satu-satunya model 
pembentukan sahsiah yang patut diteladani oleh seluruh umat Islam 
khususnya ahli-ahli pendidikan Islam. Kesempurnaan dan 
keidealan sahsiah dan peribadi Rasulullah SAW ini dijelaskan 
dalam sabda Baginda yang bermaksud: 
"Sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan akhlak 
yang mulia." 
Pendahuluan 
Pendidikan Islam dalam erti kata yang sebenamya telah pun lahir di atas 
muka bumi ini serentak dengan penciptaan dan kelahiran Nabi Adam 
AS. Baginda merupakan mahaguru pertama di atas muka bumi ini sebagai 
pendidik yang bertanggungjawab memimpin dan membentuk masyarakat 
manusia ke arah pentauhidan, pengabdian, pematuhan dan penyerahan 
diri kepada Allah SWT. Pendidikan Islam turun-temurun disambung, 
diteruskan dan diwarisi oleh para Rasul dan para Nabi yang diutuskan 
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oleh Allah SWT sehinggalah sampai kepada perutusan Rasulullah SAW 
(Mustafa HajiDaud, 1991: 270). 
Pendidikan Islam adalah merupakan suatu usaha berterusan untuk 
menyampaikan ilmu, kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan 
kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. la bertujuan untuk membentuk sikap, 
kemahiran dan keperibadian serta pandangan hidup sebagai seorang 
hamba Allah SWT yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya untuk 
membangunkan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, alam sekitar dan 
negara ke arah mencapai kebaikan serta keredaan Allah SWT di dunia 
dan juga di akhirat nanti. 
Definisi Pendidikan Islam 
Perbicaraan definisi sesuatu perkataan atau istilah seringkali menimbulkan 
kekeliruan. Ini disebabkan wujudnya berbagai-bagai pendapat yang 
diutarakan oleh para sarjana berkaitan kepakaran mereka. Bagi 
memudahkan perbincangan dan kefahaman, penulis membahagikan 
definisi pendidikan dari aspek bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa 
Arab. 
a. Bahasa Melayu 
Kamus Dewan mencatatkan istilah pendidikan berasal dari kata dasar 
didik maksudnya pelihara, ajar, jaga (dengan berhati-hati) (Kamus 
Dewan, 1994: 282). Apabila kata kerja ini diubah menjadi kata nama 
terbitan dengan meletakkan penambahan pen di awalnya dan an di 
akhirnya terbentuklah istilah pendidikan. Pendidikan bererti perihal 
mendidik atau pengetahuan mendidik {Kamus Dewan, 1994: 282). 
b. Bahasa Inggeris 
Pendidikan yang disebut education berasal daripada cantuman dua 
kalimah bahasa Latin iaitu e'ex dan ducereduc. E'ex bermaksud keluar 
dan ducereduc bermaksud memimpin iaitu mengumpul maklumat ke 
dalam diri bagi membentuk bakat (Khursid Ahmad, 1978: 2. Cantuman 
dua kalimah Latin ini telah melalui perubahan, ia telah diringkaskan dan 
disebut educere yang bererti mendidik atau melatih terutama terhadap 
binatang yang dilatih oleh manusia. Seterusnya istilah ini dipinjam dan 
diasimilasikan dengan sebutan education dalam bahasa Inggeris yang 
bermaksud mendidik, mengasuh atau membina watak seseorang (Hj. 
Abdullah Ishak, 1995:5). 
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c. Bahasa Arab 
Terdapat beberapa istilah dalam bahasa Arab yang sering digunakan 
dalam pengertian pendidikan. Antaranya istilah to 'Urn berasal dari kata 
dasar 'allama ertinya mengajar; tarbiah daripada kata dasar rabba 
maksudnya mengasuh, memelihara atau memimpin. la juga boleh diertikan 
sebagai memiliki, mentadbir, menguasai dan memperbaiki; ta'dib daripada 
kata dasar addaba yang bererti mendidik atau mengajar adab atau 
membentuk akhlak (Al-Munjidfi al-Lughah wa al-Allam, 1994: 2 dan 
243). 
Istilah tarbiah merupakan antara istilah yang digunakan secara 
meluas di seluruh negara Arab dan di negara Islam. Secara realitinya 
istilah tarbiah ini mencakupi pengertian pendidikan yang ditujukan kepada 
semua makhluk Allah SWT dengan erti mendidik, mengajar, memelihara 
dan menternak. Istilah tarbiah juga memberikan gambaran mendidik, 
memimpin, membentuk, memelihara dan Iain-lain khususnya kepada 
manusia sejak pra kelahiran lagi (Hj. Abdullah Ishak, 1995: 6-7). 
Pendidikan adalah proses dan aktiviti yang bertujuan untuk 
menghasilkan perubahan yang dikehendaki ke dalam diri seseorang 
individu. Pendidikan juga merupakan suatu proses yang berterusan untuk 
menjaga dan memelihara manusia supaya jasmani dan rohani mereka 
sempurna. Seterusnya dapat menghayati dan memelihara nilai-nilai hidup 
yang baik. 
Terdapat beberapa definisi yang telah diutarakan oleh beberapa orang 
tokoh sarjana pendidikan Islam mengenai konsep pendidikan Islam ini. 
Antaranya al-Jamali mentakrifkan pendidikan sebagai membentuk tabiat 
dan sikap seseorang manusia dalam pelbagai aspek kehidupan sama ada 
jasmani, rohani, akal, akhlak atau sosial supaya dapat mengabdikan diri 
kepada Allah SWT. 
Menurut Dr. al-Syaibani, pendidikan ialah membina atau membentuk 
keperibadian yang sempurna dalam berbagai-bagai aspek berhubung 
dengan jasmani, rohani, akal, amalan dan sosial bagi memperolehi 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Seterusnya Khushid Ahmad mendefinisikan pendidikan sebagai suatu 
latihan akliah, jasmaniah dan rohaniah bagi melahirkan manusia yang 
berkebudayaan tinggi yang sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai 
insan yang baik dan warganegara berguna. 
Langgulung pula mentakrifkan pendidikan ialah sesuatu yang merubah 
dan memindah nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu melalui 
berbagai-bagai proses dan kaedah bagi melahirkan manusia yang 
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bertanggungjawab dan berbakti kepada Allah SWT (Hj. Abdullah Ishak, 
1995:12). 
Imam Abu Hanifah berpendapat pendidikan Islam adalah merupakan 
suatu proses yang membolehkan individu Muslim memahami dan 
menghayati apakah sebab-sebab berlakunya kerosakan kepada jiwa dan 
hati. 
Ibnu Jama'ah mentakrifkan pendidikan Islam sebagai satu sistem 
yang bertanggungjawab memberikan ilmu pengetahuan yang 
membolehkan seseorang itu membentuk keperibadian yang baik dan 
membersihkan hati serta jiwa daripada segala kemungkaran berdasarkan 
bimbingan wahyu Ilahi. 
Sayid Sabiq berpendapat bahawa pendidikan Islam adalah merupakan 
suatu proses yang berperanan menyediakan kanak-kanak sama ada dari 
segi jasmani ataupun rohani untuk menjadi seorang insan kamil yang 
bakal menjadi anggota masyarakat yang berguna. 
Dr. Ahmad Zaki Salih pula berpendapat pendidikan Islam adalah 
satu proses yang berperanan membawa perubahan kepada sekalian 
manusia yang membawa kepada kesempurnaan hidup di dunia dan 
akhirat berpandukan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah. 
Abdullah al-Qari menegaskan bahawa pendidikan Islam merupakan 
satu bentuk kepimpinan yang bertanggungjawab memandu manusia sejak 
kecil ke arah matlamat kebenaran yang dicita-citakan setiap manusia 
iaitu untuk mendapat keredaaan Allah SWT di dunia dan di akhirat 
(Mustafa Haji Daud, 1991: 271-272). 
Kesimpulannya, ahli-ahli pendidikan Islam dalam mendefinisikan 
pendidikan sepakat menyatakan bahawa pendidikan Islam ialah suatu 
latihan atau bimbingan kepada jasmani, rohani, akal, akhlak, perasaan 
dan sosial yang berpandukan ilmu dengan matlamatnya yang akhir adalah 
untuk melahirkan manusia yang sempurna dalam pelbagai aspek kehidupan 
bagi mengabdikan diri kepada Allah SWT (Hj. Abdullah Ishak, 1995: 
15). Pendidikan Islam juga boleh disimpulkan sebagai satu proses 
pembentukan keperibadian manusia supaya menjadi hamba Allah SWT 
yang mukmin, bertakwa dan beramal salih untuk kebahagiaan hidup di 
dunia dan di akhirat yang berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Sunnah 
(Mustafa Haji Daud, 1991: 272). 
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Konsep Pendidikan Islam 
Secara umumnya konsep pendidikan dalam apa-apa bahasa sekalipun 
adalah merupakan suatu proses dan aktiviti yang membawa perubahan 
kepada seseorang mengikut norma dan nilai sesebuah masyarakat. Proses 
pendidikan bertujuan untuk mengembangkan sifat-sifat spiritual dan fizikal 
seseorang individu sejak lahir lagi supaya dapat berfungsi dengan lebih 
berkesan dalam masyarakat (Hj. Abdullah Ishak, 1995: 8). 
Pendidikan Islam bermaksud memberi pendidikan kepada anak-anak 
atau pelajar berdasarkan ajaran Islam (http://pendislami.tripod.com/htm 
25/3/2005). Pendidikan Islam mempunyai dua maksud. Pertamanya ialah 
pendidikan Islam khusus iaitu merangkumi pelajaran tradisional seperti 
akidah, ibadah, tafsir, sejarah, hadis dan seumpamanya. Keduanya ialah 
pendidikan Islam umum yakni merangkumi semua kata-kata nasihat yang 
dapat membangunkan potensi yang ada pada setiap pelajar melalui semua 
subjek sekolah serta melewati segala aspek hidup http:// 
pendislami.tripod.com/htm 25/3/2005). 
Konsep pendidikan Islam yang unified ini yang berdasarkan kepada 
konsep ilmu yang bersepadu adalah merupakan keistimewaan Islam. 
Dalam pendidikan ini walaupun terdapat beberapa pembahagian ilmu 
seperti ilmu akidah, ilmu syariat dan ilmu alat namun ia tetap berada di 
dalam satu lingkaran konsep yang membawa keseimbangan antara akal 
dan wahyu. Seterusnya konsep ini telah melahirkan hierarki ilmu (Abd. 
HalimEl-Muhammady, 1994: 18-19). 
Kesimpulannya, konsep pendidikan Islam boleh ditanggapi sebagai 
mendidik, membentuk dan melatih individu dalam berbagai-bagai aspek 
sama ada jasmani, rohani, akal, perasaan, akhlak dan kesedaran sosial 
bagi melahirkan insan kamil iaitu manusia yang beriman, bertakwa, 
berakhlak mulia, sihat tubuh badan, berilmu pengetahuan dan 
berkemahiran dalam kerjaya. Hasilnya pendidikan Islam dapat melahirkan 
insan yang baik dan bertanggungjawab terhadap diri, keluarga dan 
masyarakat bagi mencapai kebahagiaan hakiki dalam kehidupan dunia 
dan akhirat(Hj. Abdullah Ishak, 1995: 15-16). 
Falsafah Pendidikan Islam 
Falsafah pendidikan memainkan peranan yang penting dalam sesuatu 
sistem pendidikan. Dr. al-Syaibani mentakrifkan falsafah pendidikan Islam 
sebagai usaha bagi melaksanakan teori dan kaedah yang dikemukakan 
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berhubung dengan pengalaman manusia yang disebut pendidikan. Oleh 
itu falsafah pendidikan berfungsi untuk menilai aktiviti dan pendidik, 
menyelaras dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan 
kehidupan manusia (Hj. Abdullah Ishak, 1995: 3-4; Sobri Salamon dan 
Haron Din, 1988:3-4). 
Maksud daripada falsafah pendidikan Islam ialah menyediakan 
manusia dengan ilmu pengetahuan yang cukup agar ia dapat mengenali 
dirinya sendiri serta tugas dan tanggungjawabnya, mengetahui cara untuk 
menjalankan atau melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba dan 
khalifah Allah SWT. 
Terdapat beberapa perkara penting yang difokuskan oleh falsafah 
pendidikan Islam iaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan 
akhlak, pendidikan akal, pendidikan jasmani, pendidikan rohani, pendidikan 
keterampilan, pendidikan keibubapaan, pendidikan kemasyarakatan, 
pendidikan kepimpinan dan Iain-lain (http://pendislami.tripod.com/htm 
25/3/2005). 
Dalam falsafah pendidikan, Islam menonjolkan prinsip-prinsip yang 
ideal. Antara prinsip-prinsip tersebut ialah mengajar manusia berfikir 
bebas dan berdikari dalam pembelajaran; mengamalkan sikap terbuka 
dan bebas dalam pengajaran dan sistem pelajaran; perhatian berat 
terhadap bakat dan potensi dari anak-anak yang dididik; berbicara sesuai 
dengan akal mereka; mempergauli mereka dengan baik dan rasa kasih 
sayang; memandang berat pendidikan akhlak; menggalakkan ilmiah; 
memandang berat terhadap latihan pidato, perdebatan dan kefasihan 
berbicara (Sobri Salamon dan Haron Din, 1988: 1). 
Sumber utama falsafah pendidikan Islam ialah al-Qur'an dan al-
Sunnah. Walau bagaimanapun, Islam tidak menafikan sumber-sumber 
yang lain, antaranya ialah keperibadian pertumbuhan jasmani, mental 
intelektual dan pelbagai faktor yang mendorong munculnya teori-teori 
yang dapat dipergunakan, hasil-hasil kajian dan percubaan berkaitan 
dengan pembentukan jasmani, mental dan perasaan; nilai-nilai tradisi 
masyarakat yang sihat tidak bertentangan dengan semangat kemajuan, 
keperluan masyarakat, ekonomi dan politik yang berkembang di zaman 
moden; penemuan-penemuan baru hasil dari penyelidikan dalam bidang 
pendidikan dan psikologi yang berkaitan dengan watak, tujuan dan fungsi 
operasi pertumbuhan kebudayaan, masyarakat dan jiwa sesuatu bangsa; 
prinsip-prinsip falsafah politik, ekonomi dan sosiologi yang diamalkan 
oleh sesebuah negara termasuk konsep pertubuhan antara bangsa (Hj. 
Abdullah Ishak, 1995: 3, Sobri Salamon dan Haron Din, 1988: 6). 
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Tujuan Pendidikan Islam 
Objek pendidikan ialah manusia, makhluk yang mempunyai tiga unsur 
yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain iaitu jasad, akal dan 
roh. Untuk menjaga kepentingan ketiga-tiga unsur ini perlu diwujudkan 
aktiviti pendidikan. Tujuannya adalah untuk memberi kemahiran-
kemahiran asas kepada setiap individu supaya sekurang-kurangnya 
mereka berpeluang hidup bersama masyarakat dan seterusnya 
mengembangkan lagi kemahiran yang sedia ada untuk mencapai taraf 
hidup yang lebih baik (Abd. Halim El-Muhammady, 1994: 21). 
Tujuan pendidikan yang paling sederhana ialah adanya perubahan 
positif yang ingin dicapai oleh sesuatu proses atau usaha pendidikan sama 
ada perubahan tersebut berlaku kepada tingkah laku, kepada kehidupan 
peribadi dan masyarakat dan pada lingkungan peribadi itu hidup mahupun 
dalam aktiviti pendidikan itu sendiri dan dalam praktikal pengajaran 
sebagai suatu kegiatan asasi dan sebagai salah satu profesion utama 
dalam masyarakat. 
Berasaskan kepada dasar ini terdapat sebahagian besar ahli 
pendidikan cuba untuk menentukan tujuan-tujuan pendidikan. Setiap 
daripada mereka mempunyai aliran dan fahaman yang bersesuaian 
dengan keyakinan dan falsafahnya tentang kehidupan. Terdapat di 
kalangan mereka yang berpendapat tujuan utama pendidikan adalah 
pembinaan atau pendidikan akal. Sebahagian yang lain berpendapat 
bahawa tujuan pendidikan adalah pembinaan peribadi. Malah terdapat 
juga di kalangan mereka ini yang mementingkan akidah. Selain dari itu 
terdapat juga golongan yang berpendapat bahawa pendidikan bertujuan 
untuk kesempurnaan manusia atau insan kamil di dunia dan akhirat. Di 
samping itu ada juga yang menjadikan tujuan utama pendidikan adalah 
mencari penghidupan (Gamal Abdul Nasir Zakaria, 2003: 120). 
Tujuan pendidikan Islam ialah mendidik akhlak dan jiwa anak-anak, 
menanam rasa keutamaan, membiasakan mereka dengan kesopanan 
yang juga mempersiapkan mereka untuk satu kehidupan yang suci, ikhlas 
dan jujur. Islam mementingkan agama dan duniawi. Kedua-dua lapangan 
dunia dan akhirat perlu disepadukan. Keagamaan, akhlak dan kerohanian 
merupakan tiga perkara yang diutamakan Islam (Sobri Salamon dan 
Haron Din, 1988:7). 
Tujuan pendidikan Islam dikategorikan kepada tiga iaitu tujuan am, 
tujuan khas dan tujuan akhir. Terdapat berbagai-bagai pendapat mengenai 
tujuan pendidikan Islam yang dikemukakan oleh pakar-pakar pendidikan. 
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Walaupun secara umumnya pendapat-pendapat yang dikemukakan itu 
kelihatan berbeza namun pada hakikatnya pendapat-pendapat itu tidak 
bertentangan antara satu sama lain. Kemungkinan perbezaannya hanya 
terletak di segi penekanan tujuan sama ada tujuan am, tujuan khas atau 
tujuan akhir. Kecenderungan dan personaliti seseorang pakar pendidikan 
merupakan perkara penting dalam mempengaruhi perbezaan pendapat 
mengenai tujuan pendidikan Islam ini (Hasan Langgulung, 1986: 8). 
Rasulullah SAW menggariskan tujuan pendidikan Islam dalam ayat 
yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang luas dan mendalam iaitu 
"agama itu ialah muamalat". Maksudnya agama merupakan suatu acuan 
pembentuk yang bersifat komprehensif dan universal yang memainkan 
peranan utama bagi membentuk perwatakan dan tingkah laku serta akhlak 
individu yang sering berinteraksi bagi menyesuaikan diri dengan orang 
ramai supaya terbentuk sebuah masyarakat yang sempurna dan diredai 
Allah SWT (Hj. Abdullah Ishak, 1995: 13). 
Al-Ghazali menyatakan bahawa tujuan pendidikan adalah 
kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Manusia itu akan sampai 
kepada kesempurnaan kerana manusia itu mendapatkan keutamaan 
melalui ilmu pengetahuan. Dengan keutamaan inilah menjadikan manusia 
itu bahagia di dunianya dan pendekatannya kepada Allah SWT 
menyebabkan dia berbahagia di akhirat (Fathiyah Hasan Sulaiman, 1986. 
(terj.) H.M. Mochtar Zoerni, Baihaki Shafiudddin: 17). 
Tujuan pendidikan Islam menurut Afendi ialah untuk melahirkan 
individu yang baik dalam kehidupan masyarakat di samping berbakti 
kepada Allah SWT untuk mendapat kebahagiaan dunia akhirat. 
Ishak Farhan menjelaskan bahawa tujuan pendidikan Islam adalah 
untuk mendidik individu supaya menjadi insan yang baik dan bertakwa 
kerana kesempurnaan pembentukan sahsiah dapat mendorong seseorang 
menjadi warganegara yang berguna. Terdapat juga pendapat yang 
menyatakan bahawa tujuan pendidikan Islam ialah untuk menempah 
kebahagiaan di dunia dan di akhirat (Hj. Abdullah Ishak, 1995: 13). 
Melalui pendidikan Islam seseorang individu Muslim atau masyarakat 
Islam akan dapat menyerap dan menyedari hakikat-hakikat sama ada 
dalam muamalat Islam, akidahnya, ibadatnya, akhlaknya dan syariatnya 
yang dilihat dari segi hukum-hukumnya yang zahir. Pemikir-pemikir Islam 
berpendapat bahawa dengan menyedari hal-hal ini semua manusia akan 
dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Dalam pendidikan Islam, menanam keimanan dengan mendalam 
melalui berbagai-bagai cara merupakan fungsi utama dan harus 
diutamakan. Pendidikan Islam turut mempersediakan seseorang dalam 
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membuat persiapan untuk hidup di dunia dan akhirat. Kebahagiaan 
sebenar bersumberkan dari rasa keimanan yang teguh kerana iman 
seorang Muslim berdasarkan kepada hidup di dunia dan akhirat dan 
penentuan kebahagiaan di akhirat adalah bergantung kepada amalan-
amalannya sewaktu di dunia ini (Sobri Salamon dan Haron Din, 1988: 7-
8). 
Dr. al-Syaibani menyimpulkan empat tujuan pendidikan Islam: 
Tujuan utama ialah pembangunan roh. Islam memandangkan manusia 
terdiri daripada roh, jasad dan akal. Kesejahteraan jasad dan akal tidak 
akan sempurna sekiranya tidak dapat memenuhi permintaan roh. 
Tujuan kedua adalah menciptakan manusia salih. Islam memandang 
manusia sebagai individu dalam kumpulan, merupakan sebahagian dalam 
sesebuah masyarakat yang hidup bantu membantu. Islam menganggap 
cintakan tanah air, ikhlas dan berjihad mempertahankan iman sehamsnya 
tidak bertentangan dengan konsep warganegara yang salih. 
Tujuan ketiga pula iaitu membangun orang perseorangan sebagai 
intelektual yang serba lengkap. Islam melihat operasi pendidikan bahagian 
kehidupan, pembinaan orang perseorangan sehamsnya dijadikan perkara 
asas sepanjang hayatnya. 
Tujuan terakhir adalah persediaan serta persiapan untuk hidup di 
dunia dan akhirat. Antara ciri keistimewaan Islam ialah gabungan antara 
akidah dan syariah, antara roh dan jasad, antara dunia dan akhirat, seruan 
menuju ke arah teori dan praktikal. Pembelajaran dalam Islam merupakan 
bimbingan yang tepat sebagai persiapan dunia akhirat (Sobri Salamon 
dan Haron Din, 1988: 10-11). 
Kesimpulannya, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membina 
warganegara Muslim yang baik dan sempurna, bertakwa, berakhlak mulia 
serta sihat jasmaninya, berilmu pengetahuan serta mempunyai kemahiran 
supaya dapat bertanggungjawab terhadap agama, diri, keluarga, bangsa 
dan masyarakat dengan penuh kesedaran dan keikhlasan untuk mencapai 
kebahagiaan sebenar sama ada di dunia atau di akhirat nanti (Hj. Abdullah 
Ishak, 1995: 14). 
Matlamat Pendidikan Islam 
Matlamat pendidikan rabbani yang bersumberkan al-Qur'an dan al-
Sunnah yang bersesuaian dengan fitrah manusia, lebih mengimbangkan 
antara kemajuan, pembangunan rohaniah dan jasmaniah sama ada bagi 
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individu atau masyarakat adalah untuk mencapai kebahagiaan hakiki di 
dunia dan juga di akhirat nanti. Matlamat pendidikan Islam bukan hanya 
bermotifkan kebendaan atau mencari rezeki semata-mata tetapi keperluan 
itu hanya merupakan sebagai alat bagi menempah kebahagiaan hidup 
dalam membantu untuk mencapai kebahagiaan hakiki di akhirat nanti 
(Hj. Abdullah Ishak, 1995: 13-14). 
Matlamat akhir pendidikan Islam terletak dalam kesedaran 
penyerahan langsung kepada Allah SWT pada tahap individu, ummah 
dan kemanusiaan seluruhnya (Syed AH Ashraf, 1994 (terj.) Ismail Ahmad: 
2. Matlamat akhir pendidikan Islam juga adalah untuk melahirkan individu 
mukmin dan muttaqin(Hj. Abdullah Ishak, 1995:16-17). Pendidikan Islam 
juga bennatlamat untuk melahirkan individu yang menjadikan Rasulullah 
SAW sebagai contoh dan teladan yang baik. Ini kerana Rasulullah SAW 
sebenarnya adalah merupakan pembimbing akhlak, pejuang perpaduan, 
penegak keadilan, penghapus penjajahan, penghapus kesesatan dan 
seumpamanya (Mustafa Haji Daud, 1991: 274-275). 
Firman Allah SWT dalam surah al-Ahzab 33:21 bermaksud: 
Sesungguhnya adalah Rasulullah itu menjadi ikutan yang sebaik-
baiknya. 
Penutup 
Pendidikan Islam adalah pendidikan yang ideal. Ahli-ahli pendidikan Islam 
meyakini bahawa pendidikan yang sebenar dan bersifat ideal ialah 
pendidikan rabbani. Pendidikan manusia dalam semua aspek pembentukan 
hendaklah bersumberkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Justeru itu konsep, 
falsafah dan matlamat pendidikan Islam berkait rapat dan mempunyai 
sebatian dengan roh al-Qur' an dan perjalanan hidup para Rasul khususnya 
Rasulullah SAW 
Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 2: 35 bermaksud: 
Dan Kami berfirman: "Wahai Adam! Diamilah kamu bersama 
isterimu di syurga ini dan makanlah makanan-makanannya yang 
banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai dan janganlah 
kamu berdua menghampiri pohon ini yang menyebabkan kamu 
termasuk orang-orang yang zalim." 
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Firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah 2: 31 bermaksud: 
Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) 
seluruhnya kemudian mengemukakannya kepada para malaikat 
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu 
jika kamu memang orang-orang yang benar." 
Berdasarkan kepada kedua-dua ayat di atas dapat disimpulkan 
bahawa pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk serta 
mengembangkan segala potensi manusia sama ada dari aspek rohani, 
jasmani, akal, perasaan atau kemasyarakatan. Pembentukan dan 
perkembangan aspek tersebut dapat dicapai menerusi institusi berbentuk 
formal atau tidak formal, pengajar dan pelajar, kurikulum dan kaedah 
pengajaran. 
Firman Allah SWT dalam surah al-Qalam 68: 4 bermaksud: 
Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti agung. 
Dalam ayat ini menegaskan bahawa peribadi dan model yang paling 
lengkap, sempurna serta unggul dalam pembentukan watak dan sahsiah 
seseorang individu yang dapat dicontohi menurut tanggapan Islam adalah 
pembentukan peribadi Rasulullah SAW. Model pembentukan yang ideal 
itu perlu diteladani oleh pendidik-pendidik khususnya ahli-ahli pendidikan 
Islam bagi melahirkan individu dan warganegara yang baik dan sempurna. 
Wallahu a'lam. 
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